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Pemilihan karir merupakan hal penting dan akan dipikirkan siswa ketika 
mereka beranjak dewasa. Di saat seperti itu terkadang siswa masih merasa 
bingung karir apa yang benar-benar sesuai dengan potensi dan keadaan dirinya. 
Karena di dalam dunia kerja seseorang bekerja bukan hanya semata-mata untuk 
kepuasan secara finansial melainkan suatu pekerjaan yang benar-benar sesuai dan 
cocok dengan potensi dari orang yang memegang pekerjaan tersebut, sehingga 
dengan kecocokan tersebut orang akan benar-benar bekerja dengan sepenuh 
hatinya. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh 
bimbingan karir di sekolah dan status sosial ekonomi orang tua terhadap 
pemilihan karir siswa. Populasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah siswa 
SMA Negeri 6 Madiun tahun ajaran 2014/2015 sebanyak 218 siswa dengan 
jumlah sampel 109 siswa. Teknik sampling yang digunakan penulis adalah teknik 
Cluster sampling, pengambilan sampel dilakukan dengan sampel acak. 
Dalam penelitian ini penulis mengajukan 3 hipotesis yaitu : (1) Hipotesis 
Minor pertama yang berbunyi : terdapat pengaruh yang signifikan bimbingan karir 
di sekolah terhadap pemilihan karir siswa, (2) Hipotesis Minor kedua yang 
berbunyi : terdapat pengaruh yang signifikan status sosial ekonomi orang tua 
terhadap pemilihan karir siswa, (3) Hipotesis Mayor berbunyi : terdapat pengaruh 
yang signifikan bimbingan karir di sekolah dan status sosial ekonomi orang tua 
terhadap pemilihan karir siswa. 
Data dianalisis dengan menggunakan teknik regresi linier berganda. Model 
persamaan garis regresi Y = 65,703 + 0,185 + 0,089 hasil analisis selanjutnya 
menunjukkan bahwa : (1) bimbingan karir di sekolah berpengaruh terhadap 
pemilihan karir siswa yang terbukti t hitung > t tabel (4,420 > 1,983), (2) status 
sosial ekonomi orang tua berpengaruh terhadap pemilihan karir siswa yang 
terbukti t hitung > t tabel (2,068 > 1,983), (3) bimbingan karir di sekolah dan 
status sosial ekonomi orang tua berpengaruh terhadap pemilihan karir siswa, yang 
terbukti F hitung > F tabel (13,339 >3,08). 
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) 




Kata kunci : Bimbingan Karir di Sekolah, Status Sosial Ekonomi Orang Tua, 
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